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Dentro del Campus Virtual Atenea, el cual se basa en la plataforma Moodle, existe la herramienta llamada
“Informes”; éste utensilio, puede ser utilizado como un criterio de evaluación docente participativa, de identificación
de atención personalizada por parte del profesorado hacia el estudiantado, o como criterio avalador del correcto uso
del Campus Virtual. El Campus Virtual (Atenea para la UPC), está implementado mediante el software de libre licencia
de uso llamado Moodle
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En este trabajo, se aporta una metodología y experiencia real del uso de esta herramienta como elemento
evaluador para una asignatura, aportando criterios y resultados obtenidos de su uso.
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ACTIVIDAD FILTRADO
Esquema general de la 
pantalla INFORMES.
Selección del PERIODO
de búsqueda de 
información.
Selección de la 
ACTIVIDAD de 
búsqueda.
Selección del TIPO DE 
ACTIVIDAD buscada.
EXPORTACIÓN de la 
información filtrada a 
hoja de cálculo.
1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD CUANTIFICABLE  Y CRITERIOS DE FILTRADO DE INFORMES
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2. PROCESO DE LA INFORMACIÓN Y DESCARGA DE NOTAS EN LA PLATAFORMA ATENEA
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CONCLUSIONES 
El uso de informes disponible en el Campus Virtual de Atenea es una herramienta
versátil, con aplicaciones dentro del ámbito docente tales como: la evaluación de la
participación activa positiva del alumnado, la identificación y la gestión de la
información del uso del campus virtual, y la atención personalizada del alumnado por
parte del profesorado. Esta herramienta permite evaluar participación de actividades
de aprendizaje fuera del aula, reducción del tiempo de evaluación (sobre todo en
grupos de alto número de alumnos) y detección de necesidades específicas o
particulares de un alumno o grupo de alumnos.
El proceso de implantación de esta herramienta requieren del profesorado un
conocimiento previo de su uso; dicho esfuerzo inicial, se ve compensado al satisfacer
las expectativas de las evaluaciones realizadas con ella.
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